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  ﺪه ﯿﭼﮑ
ﺑـﺎ ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺍﺯ . ﺁﻳـﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣـﻲ 
ﺗـﺮﻳﻦ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﻬـﻢ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ 
ﻱ ﺑﻼﺧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺓﻱ ﻣﺮﺯﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻭﺿـﻌﻴﺖ  ﺔﺁﻳﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ
ﺪﮔﺎﻩ ﻳﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺩﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺍﻱ 
  . ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩﻟﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺌﻮﻣﺴ
ﺩﺭ . ﻖ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ ﻴﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘ :ﻫﺎروش
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ  ،ﻧﺨﺴﺖ ﺔﻣﺮﺣﻠ
ﺩﺭ  ؛ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ 
، ﻧﻬﺎﺩﻫـﺎ ﻭ ﻫﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ،ﺩﻭﻡ ﺔﻣﺮﺣﻠ
 ﺷـﺪ؛ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠـﺔ  ﻲﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﺮﺭﺳﻫﺎ ﺗﺸﻜﻞ
ﻭ ﺑـﺎ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻲﻔ ـﻴﮐ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻱﺮﻴﮔﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ،ﺳﻮﻡ
ﻣﻴـﺰﺍﻥ  ﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﺔ ﻋﻤﻴﻖ، ﻧﻈﺮ ﻣﺴ ﺔﻣﺼﺎﺣﺒ
ﺖ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ ﻳﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺟـﺬﺏ ﻭ ﻫـﺪﺍ 
ﺩﺭ  ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻴـ، ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺟﻤـﻊ ﺑﻨـﺪﻱ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﻲﻧﻬـﺎ ﺔﻣﺮﺣﻠـ
ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ  ﻳﻲﻫﺎﻱﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ
 ﻱﻫـﺎ  ﺕﻭ ﺧﺴـﺎﺭ  ﻲﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺴـﺎﻧ ﻦ ﻳﺍ
  . ﻛﺮﺩ ﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻲﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺁﺗ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ
ﻱ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻒ ﻳﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻭ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺗﻌـﺎﺭ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟـﺎﻣﻊ  ﺔﻣﻘﻮﻟ
ﻳﻨ ــﺪﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳ ــﺘﮕﺬﺍﺭﻱ، ﺍﻣﺸ ــﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﺣﻴﻄ ــﻪ، ﻓﺮ 
ﺭﻳ ـﺰﻱ، ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺁﻣ ـﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺷﻮﺩﺑﻪ ﺻﻮﺭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺩﻡ  ،ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﭘﺪﺭﺳﺎﻻﺭﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻲ
ﻧﻔـﻊ ﺍﺯ ﺳـﻮﻱ ﺩﻭﻟﺘﻤـﺮﺩﺍﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺫﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢ
ﺗـﺮ ﺷـﺪﻥ ﺑـﺎﺭ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺁﻥ ﺳـﻨﮕﻴﻦ 
  .ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﻲ ﺩﺭ  :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ، ﻛﺎﻫﺶ 
ﺭﻳـﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﺑﻼﻳﺎ، ﻛﺴـﺐ ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
 ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ  ،ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺔﻣﺮﺣﻠ
ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺍﻣـﺪﺍﺩ، ﻧﺠـﺎﺕ، 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻭﻗـﻮﻉ ﻭ ﺑﺎﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺑـﺎﺯﺗﻮﺍﻧﻲ، 
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ 
ﺍﻣﺎ ﻻﺯﻣـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺍﻣـﺮ  ؛ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻼﻳﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ
ﻧﻘﺶ ﻭ ﻧـﻮﻉ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ  ﺔﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟ
  . ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ 
، ﻱﺮﻳﻞ ﺧﻄﺮﭘـﺬ ﻴ  ـ، ﺗﺤﻠﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳﺑﻼ  :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  .ﻦﻴﺌﻮﻟﻣﺴ ﻱﻫﺎ ﺪﮔﺎﻩﻳﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ، ﺩ























  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩﻡ . ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﺔﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺍﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮ
ﺭﻭﻧﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﻣﻌـﺮﺽ ﺧﻄـﺮ ﻳـﺎ . ﺍﺳﺖ
ﺛﺮ ﺍﺯ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﺟـﻮﺵ ﻳـﺎ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺄﻣﺘ
ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺟـﺮﺍ ﮔﻴﺮﻱ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﺍﻓﺮ
ﻱ ﻫـﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤـﻚ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺷﺮﻛﺖ 
ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺍﻱ، ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑـﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺤﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﻭﻗـﻮﻉ ﺁﻥ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﭘﻴ
. ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻫـﺎﻱ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﻣـﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﺍﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳـﺖ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﭘـﻴﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫـﺎﻱ ﺟﻠـﺐ ﺷﺮﻁ
 ﺔﺎﻣﻌ ـﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺟ 
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑـﻪ  ،ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ (.١) ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺖ
ﻱ ﺑﻼﺧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻫﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
  .   ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ
ﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻴﮐ ٣٣٦٣٦ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ 
ﻱ ﻣﺮﺯﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ
ﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺷـﻤﺎﻝ ﺑـﻪ ﻳﺍ .ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤـﺎﻝ ﻭ  ﻲﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗ ،ﻟﺮﺳﺘﺎﻥﺍﺳﺘﺎﻥ 
ﺍﺯ ﺷـﺮﻕ ﺑـﻪ  ،ﻼﻡﻳ  ـﺑﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍ  ﻲﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑ ،ﻱﺎﺭﻴﺑﺨﺘ
ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ،ﺮﺍﺣﻤﺪﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﻠﻮﻴﮐﻬﮑ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮﺭ ﻴﺧﻠ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ
ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺁﺧـﺮﻳﻦ ﺗﻘﺴـﻴﻤﺎﺕ . ﺷـﻮﺩ  ﻲﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻣ ـ ﻋﺮﺍﻕ
 ١٥ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ،  ٣٢ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ   ،٧٨٣١ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺁﺑـﺎﺩﻱ ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ٥١٣٦ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭ  ٠٣١ ،ﺷﻬﺮ ٣٥ﺑﺨﺶ، 
 ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳـﻜﻨﻪ ﻭ  ٩٧٣٤  ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ
، ٥٨٣١ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻲ ۶۳۹۱
ﻣﻌـﺎﺩﻝ  ،ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ٤/٣ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
    .(٢) ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ٦/٧٠
ﺧﻮﺯﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺭ  ﻲﻤ ـﻴﻭ ﺍﻗﻠ ﻳﻲﺎﻴ ـﺟﻐﺮﺍﻓ ﺓﮋﻳﺖ ﻭﻴﻣﻮﻗﻌ
ﻭ  ﻱﺎﺭﻴﻭ ﺁﺑ ﻱﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﻲﻌﻴﻭ ﻃﺒ ﻱﻣﻮﺍﻫﺐ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺔﻋﺮﺻ
 ﻧﻔـﺖ ﻭ ﮔـﺎﺯ،  ﻲﻨ  ـﻴﺮﺯﻣﻳﻭ ﺯ ﻲﻨ  ـﻴﻢ ﺯﻣﻴﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻈ ـ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ  ﺻﺪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻛﺸـﻮﺭ ﺑـﻪ ﺳﺮﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺰ ﻴﻧ ﻲﻟﺤﺎﻅ ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
 ﻓـﻮﻻﺩ،  ،ﻳﻲﺎﻴﻤﻴ، ﺷ ـﻲﻤﻴﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷ ـﻳﺻﻨﺎ ﻭﺟﻮﺩ .ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻳﺪ
ﺪ ﺑ ــﺮﻕ ﻭ ﻴ ــﺗﻮﻟ ﻱﻫ ــﺎﺮﻭﮔ ــﺎﻩﻴﻊ ﻭ ﻧﻳﻧ ــﻮﺭﺩ ﻟﻮﻟ ــﻪ، ﺻ ــﻨﺎ 
ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳـﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻲﻧﻔﺘ ﻱﻫﺎﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻱﻫﺎ ﺸﮕﺎﻩﻳﭘﺎﻻ
ﺑﻨـﺪﺭ ﺍﻣـﺎﻡ ﻭ  ﻲﻤﻴﭘﺘﺮﻭﺷ ـ ،ﺁﺑـﺎﺩﺍﻥ ﺸـﮕﺎﻩ ﻳﭘﺎﻻ .ﺪﻳﺍﻓﺰﺍﻣﻲ
 ﻱﺳـﺎﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﻫﻮﺍﺯ، ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠـﺎﺕ ﻟﻮﻟـﻪ  ،ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻩ
ﺸﮑﺮ ﻭ ﻴﺮﺍﻥ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻳﺍ ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻲﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠ ،ﺍﻫﻮﺍﺯ
ﺮﻭﮔـﺎﻩ ﺯﺭﮔـﺎﻥ، ﻴﻧ ،ﻦﻴﺭﺍﻣ ـ ﻱﺮﻭﮔﺎﻩ ﮔـﺎﺯ ﻴ، ﻧﻲﻊ ﺟﺎﻧﺒﻳﺻﻨﺎ
ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺨـﺶ ... ﮐﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﮐـﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﻫﻔـﺖ ﺗﭙـﻪ ﻭ 
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻳﻦ  .(۳)ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ
ﻦ ﻳ  ـﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺩﺭ ﺍ  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺰﺭﮒ ﮐـﻞ  ﻱﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻴﺟﻤﻌ ﮐﻪ ﻱﺍﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪﻩ،ﺍﺳﺘﺎﻥ 
، ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻲ، ﺩﺯﻓﻮﻟﻱﺷﻮﺷﺘﺮ، ﻱﺎﺭﻴﺍﺯ ﺑﺨﺘ ﻱﺍ ﺰﻩﻴﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣ
  .(٤)ﺎﻥ ﻋـﺮﺏ ﺍﺳـﺖ ﻴﺮﺍﻧﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓـﻮﻕ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤـﻲ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎﻳﻲ ﻭ 
ﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ  ،ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
. ﻱ ﺑﻼﺧﻴ ــﺰ ﻛﺸ ــﻮﺭ ﻗ ــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ ﻫ ــﺎ ﺍﺳ ــﺘﺎﻥ ﺓﺯﻣ ــﺮ
ﻦ ﻳ ـﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺍ ﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮﺩﻩ 
ﺗـﺮﻳﻦ  ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻣﺴـﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻮﺟـﻮﺩ، ﻣﻬـﻢ . ﺍﺳﺖ
ﺩﻫﻨﺪ، ﺑـﻪ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﻣﻲ
ﺳ ــﻴﻞ، ﺯﻟﺰﻟ ــﻪ، ﺻ ــﺎﻋﻘﻪ، : ﻋﺒﺎﺭﺗﻨ ــﺪ ﺍﺯﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﺍﻫﻤﻴ ــﺖ 
ﻭﻗــﻮﻉ  .(۵) ﻟﻐــﺰﺵ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻲ، ﻃﻮﻓــﺎﻥ ﻭ ﺯﻣــﻴﻦ
ﺩﺭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺧﻴـﺮ  ﺓﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﻣﺘﻌﺪﺩ ﻫﺎﻱ  ﻟﺮﺯﻩ ﺯﻣﻴﻦ
، (ﺵ ٤٦٤( )ﺑﻬﺒﻬـﺎﻥ )، ﺍﺭﺟـﺎﻥ (ﺵ ١٣٤)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻫـﻮﺍﺯ 
 ٣٤٣١)ــ ﺍﻧـﺪﻳﻜﺎ  ، ﺍﻳـﺬﻩ (ﺵ ٨٠٣١ )ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺯﺍﮔﺮﺱ 
، ﻣﺴـﺠﺪ (ﺵ  ١٥٣١)، ﺷﻬﺒﺎﺯﺍﻥ (ﺵ ٩٧٣١)، ﺍﻫﻮﺍﺯ (ﺵ
، ﺍﻧﺪﻳﻜﺎ (ﺵ ٧٥٣١)، ﺍﻫﻮﺍﺯ (ﺵ ٩٥٣١)ـ ﺍﻧﺪﻳﻜﺎ  ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
 ﻲ، ﻫﻤﮕــ(ﺵ ٠٧٣١)ﻭ ﻣﺴــﺠﺪ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ( ﺵ٩٥٣١)
   .(٦) ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺧﺪﺍﺩ  ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺯﺳـﺘﺎﻥ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻱﻫﺎ ﻲﺑﺮﺭﺳ























ﺳﻴﻼﺏ ﺩﺭ ﻛﺸـﻮﺭ ﻣﻘـﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺑـﻪ  ﻱﻫﺎ ﺕﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎﺭ
 ﺓﻱ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﺩﻭﺭ ﻫﺎ ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ. ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﺧﻴـﺮ، ﺷـﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻬـﻢ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺭﺧـﺪﺍﺩ  ﺔﺳﺎﻟ ٥٤
ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺍﻳـﻦ . ﺍﻧـﺪ ﺑﻨـﺪﻱ ﺷـﺪﻩ ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺭﺗﺒـﻪ 
ﺑﻨﺪﻱ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻭ ﺭﺍﻣﻬﺮﻣـﺰ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎﻅ ﻭﻗـﻮﻉ  ﺭﺗﺒﻪ
ﻱ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ ﻫـﺎ ﺳﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺯﻣـﻴﻦ 
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎﻏﻤﻠـﻚ ﻭ ﺑﻬﺒﻬـﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ  ﻧﺨﺴﺖ ﺔﺭﺗﺒ
ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ، ﺷـﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻣﻴﺪﻳـﻪ ﻭ 
ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻮﻓﺎﻥ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﻭ ﺑﺴـﺘﺎﻥ 
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻻﻟـﻲ ﻭ ﻣﺴﺠﺪﺳـﻠﻴﻤﺎﻥ 
ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰﺵ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ 
ﻂ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(۷)ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ٥٨٣١ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳـﺒﺰﺍﺏ ﺍﺭﻭﻧـﺪ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ 
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ  ﺩﺭﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻫﺎ ﺷﺪ، ﺧﺴﺎﺭﺕ
( ٤٨٣١-٥٧٣١)ﺩﻩ ﺳـﺎﻟﻪ  ﻱﺁﻣﺎﺭ ﺓﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭ
ﺑﻨﺪﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ. ﺷﺪﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﺍﺯ ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻱ ﺣﺎﺻـﻞ ﻫـﺎ  ﺕﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﺴﺎﺭ
ﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻮﻉ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻦ ﺍﺳـﺎﺱ ﺑ  ـﻳﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍ
ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻥ، ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮﻱ  ﻱﻫﺎ ﺕﺧﺴﺎﺭ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻳـﻦ  ﺁﺳﻴﺐ ﺔﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺟ
  .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ١ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ 
ﺑﻨﺪﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ: ۱ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 (۵)ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﺮ ﺧﺴﺎﺭﺕ
  ﺭﺗﺒﻪ   ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺮ  
  ۱  ﺍﻫﻮﺍﺯ
  ۲  ﺷﻮﺷﺘﺮ
  ۲  ﺷﻮﺵ
  ۴  ﺍﻳﺬﻩ
  ۵  ﻻﻟﻲ
  ۶  ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ
  ۷  ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﻚ
  ۸  ﺩﺷﺖ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ
  ۹  ﺩﺯﻓﻮﻝ
  ۰۱  ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪﺭ ﻣﺎﻩ
  ۱۱  ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ
  ۲۱  ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
  ۳۱  ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ
  ۴۱  ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
  ۵۱  ﺑﺎﻏﻤﻠﻚ
  ۶۱  ﮔﺘﻮﻧﺪ
  ۷۱  ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
  ۸۱  ﺍﻣﻴﺪﻳﻪ
ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻩ  ﻱﻫﺎ ﺕﺧﺴﺎﺭ ﻱﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻱﻫﺎ ﺕﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎﺭ ﺩﻫﺪ ﻲﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺳﺎﻝ ﺍﺧ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭ  ﻱﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ
ﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻞ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺭﺍﻩ
    .(۵) ﺍﻧﺪﺻﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ
ﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻬﻢ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺳﻴﺐ
  :ﻧﺪ ﺍﺯﺍ ﺍﺳﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ  ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ -
  ؛ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﮔﺮﻣﺎ ﺓﺩﻭﺭ
ﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ -
 ؛ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺯ ﻭﺳﻌﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ ٥٣ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﻭﺩ   -
  ؛ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺎﻙ ﺩﺭ
ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮﺭﻱ ﻭ  ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ  -
 ﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵﻫﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺎﻙ
  ؛ﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﺔﺿﻌﻒ ﺷﺒﻜ -
ﻭ  ﺑﺎﺭ ﻳﻲﺟﺎﻪﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺎﺑﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ؛ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ -
 ؛ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭﺻﺪ  ٠٦ﺷﻮﺭﻱ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺎﻙ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  -
  ؛(ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ)ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﺍﺭﺍﺿﻲ
ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ( ﺁﺏ، ﻫﻮﺍ ﻭ ﺧﺎﻙ)ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ  -
ﮐﻞ  ﺓﺍﺩﺍﺭ ﻲﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻳﭘﺎ) ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺎﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .(ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥﺍﺳﺘﺎﻥ ﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻱ ﻫـﺎ ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ 
ﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳـﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ
ﺩﺭ  ،ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫـﺪﻑ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﺪﺍﺧﻼﺕ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺔﺐ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻳﻗﺮ ﺖﻳﺍﮐﺜﺮ
ﺰ ﺍﺳﺖ، ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻴﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻼﺧ
ﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻳﺿﺮﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﻱ 























ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺟﻠـﺐ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺩﺭ (. ۸) ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﻱﻫـﺎ  ﺕﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴـﺎﺭ 
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ . ﺍﺯ ﺑﻼﻳﺎ ﺍﺳﺖﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺟﺎﻧﻲ 
 ؛ﻗﺒﻞ، ﺣﻴﻦ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ  ﺔﻫﺮ ﺳﻪ  ﻣﺮﺣﻠ
ﭘـﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺭ ﻓـﺎﺯ  ﺔﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ
  (.۹)ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ 
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ 
ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺁﻥ . ﭘﺮﺩﺍﺯﺩﻲﻟﻴﻦ ﻣﺌﻮﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺴ
ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻼﻳـﺎ ﺣﻮﺯﻩﻟﻴﻦ ﺌﻮﻱ ﻣﺴﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ
ﺑـﺎ ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭﺿﻊ 
ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﻭﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ 
      .(۷)ﮔﺮﺩﺩ 
  ﻫﺎﺭﻭﺵ
ﺩﺭ . ﻩ ﺍﺳـﺖ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻧﺨﺴﺖ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ  ﺔﻣﺮﺣﻠ
 ﺔﻣﺮﺣﻠ  ـ. ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻦ ﺍﺳ ــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈ ــﺮ ﻳ ــ، ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻭﺿ ــﻌﻴﺖ ﺍ ﺩﻭﻡ
. ﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﻮﺩﻫﺎ ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 ﻱﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮﺍ ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦﺩﺭ
ﺍﻳـﻦ . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ 
ﺍﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪﻩ  ﺓﻛﻨﻨـﺪ ﻓﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺩﺍﺷﺖ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻳـﻚ ﺭﻭﺯﻩ ﻭ 
ﺁﻭﺭﻱ  ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﺳﻮﻡ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ  ﺔﺭ ﻣﺮﺣﻠﺩ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺖ ﻳﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺟـﺬﺏ ﻭ ﻫـﺪﺍ  ﺔﻟﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺌﻮﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺴ
 ﺔﺍﺯ ﻣﺼـﺎﺣﺒ  ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﺑﺎ ﺑﻼﻳـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺍﻳـﻦ . ﻋﻤﻴﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ
 ﺓﻛﻨﻨﺪﺷﻴﻮﻩ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻱ ﻫـﺎ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ . ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘـﺮﺭ  ﺔﻮﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺌﻣﺴ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺭﺍ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﻩ ﻧﻔﺮ 
ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮ ﻳ ـﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺠـﺎﺭﺏ ﺍﺭﺯﻧ ـﺪﻩ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻳ ـﺎ 
ﺑﺎ . ﺪﻛﻨﺍﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻮﻟﻴﺖﺌﻣﺴ
ﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻫـﺎﻫـﺪﻑ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠـﺎﺭﺏ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ 
ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺮﺍﻱ  ﺭﺍﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻓـﺮﺍﺩﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛـﺎﺭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﺪ
. ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻬﺎﮐﺎﺭﻱ ﺁﻧ ﺔﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﻄ ؛ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ  ،، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻱﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺑﻴـﺎﻥ . ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ
ﺑـﻪ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ  ،ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺷـﺮﻭﻉ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ  ،ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺔﺁﺯﺍﺩﺍﻧ
ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ ﻧﻈـﺮﺍﺕ ﻭﻱ ﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺍﻃﻤ
ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ  ﻣﻲ ﺷﻮﺩﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ 
  . ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻭ  ٥١ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﺰ ﻴ ـﻱ ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺝ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺍﻛﻨﺶ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﻧﻈـﺮ ﻭ ﻋﻘﺎﻳـﺪ . ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﭘـﺲ ﺍﺯ 
ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺅﻳـﺖ 
ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤـﻊ . ﺭﺳﻴﺪﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ 
ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﮔﺮﻭﻩﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ 
  . ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺔﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨ
ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤ ــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳ ــﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳ ــﺘﺎﻥ، ﺗﻌ ــﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ 
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ، ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴـﮑﻦ 
ﺍﺣﻤـﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼﻝ 
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻭ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑـﺮﺍﻱ ﺳﺘﺎﻥ، ﺁﺗﺶﺍ
  . ﻋﻤﻴﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﺔﻣﺼﺎﺣﺒ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ  ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ،
   ﻬﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻧﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ  ﺓﺍﺳﺘﻔﺎﺩ _
 ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ؛ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻼﻳﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ  _























ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺭﺍ  ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ
  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺮﺩﻱ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ
ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻓﺮ _
ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻱ ﺁﺗﻲ ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥﺒﻠﻲ ﺗﻼﺵ ﻣﻲﻱ ﻗﻫﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ  ﻛﻨﻨﺪﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ 
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ  ﺣﺎﺻﻞﮐﺎﻫﺶ ﺁﺛﺎﺭ 
ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ  ﺁﺳﻴﺐ
 ﻋﺎﺩﻱ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻴﻤﻲ ﺑﻼﻳﺎ، ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺧﺪﺍﺩ  _
ﻻﺯﻡ  ،ﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺔﺑﻼﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻫﻤ
ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﮐﺎﺭﻱ ﺑﻪ 
 ﺓﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ. ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺎﻳﺪ
 ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ؛
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺒﻞ،  ﺗﻤﺎﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ  _
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ . ﺷﻮﺩﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲ ﺣﻴﻦ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ
ﮔﺮ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﺑﺎ ﺁﻥ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻴﺰ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻧ
ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﺰﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ 
 ﺁﻳﺪ؛ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ  _
 ﺍﺯ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ  _
ﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻱ ﺩﻭﻫﺎ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 ﺑﺮﺍﻱﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﻪﺑ
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﻱ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 ﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ؛ﻫﺎ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻫﺎ ﺕﺧﺴﺎﺭ
ﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ  _
ﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﮏ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻫﺎﻱ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
 .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻭ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺗﻮﺍﻥ  ﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠـﺎﺭﺏ ﻓـﺮﺩﻱ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫـﺮ 
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﺔﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟ  ـ
ﻫﺎﻱ  ﺩﻭﺭﻩﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺮﻕ . ﺷﻮﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﻣﻲ
ﻱ ﻫـﺎ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ 
ﺻﻼﺡ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻛﺸـﻮﺭ ﻭ ﺫﻱ
ﻣﺸـﺘﺮﻙ  ﻒﻳﺗﻌـﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻥ . ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ
ﺯﺑـﺎﻥ ﻣﺸـﺘﺮﻙ  ﺪﺍﺷـﺘﻦ ﻭ ﻧ ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺖ ﺑﻼﻳﺎ ﻳﻣﺪﻳﺮ ﺔﻣﻘﻮﻟ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ 
. ﻣـﻲ ﺳـﺎﺯﺩ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻞ ﻣﻮﺍﺟـﻪ ﺑﻌﻀﺎﹰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺭﺍ 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘـﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺍﻗـﺪﺍﻣﻲ، ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ 
ﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣـﻮﺍﺩ ﻭ 
ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ، ﻳﻜﻲ  ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ
ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓـﻖ ﻱ ﻫﺎ ﺍﺯ ﮔﺎﻡ
  .ﺑﻼﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ
 ﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻛﺴـﺎﻧﻲ "ﻛﻪ  ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻝ ﺌﻮﻫﺮ ﻣﺴ. ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ ﻫﺎ ، ﭘﺎﺳﺦ"ﺷﻮﺩﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ
ﻮﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑـﻮﺩ ﺌﻣﺴ ـ ﺩﺍﺭﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﻬـﺪﻩ 
ﻮﻟﻴﻦ ﺌﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ، ﻣﺴ ـ. ﮔﺮﻓﺖﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺍﻱﻧﻘﺶ ﻭﻳﮋﻩ
ﺍﺣﻤﺮ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳـﺎ ﺭﺍ  ﻫﻼﻝ ﺖﻴﺟﻤﻌﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺩﺭ 
 ﻬـﺎ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺁﻧ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ  ﺍﺣﻤﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﻗﺪﻳﻤﻲﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺷـﺮﻭﻉ ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭ ﮐـﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫـﺎﻱ 
ﺩﺭ  ؛ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﺗـﺶ  ﺔﻮﻟﻴﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﺌﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴ
ﻫﺎﻱ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮﻱ ﻮﻟﻴﺖﺌﻣﺴ ﺔﺩﺭ ﺣﻴﻄ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ؛ﺗﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻼﻥ. ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲ
ﺑﺤـﺚ ﺩﺭﺧﺼـﻮﺹ ﻫـﺎ  ﻮﻧﺪﻩﺷـﻣﺜـﺎﻝ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ 
 ﺎﻳﻼﺖ ﺑﻳﺮﻳﻣﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺘﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫـﺪﺍﻳﺖ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻭ ﻧﻈـﺎﺭﺕ  ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺩﻭﻟـﺖ ﻭ  ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ
ﺑﺮﺧـﻲ . ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﻲﻫﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻲﺑﺮﺧ
ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟـﺖ ﻭ ﻓﻘـﻂ ﺍﺯ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴـﺰ 
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﺓﺩﻫﻨﺪ ﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
. ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻧﻘﺸﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ























ﻣـﺮﺩﻡ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ  ،ﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺌﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺴ ﻓﻘﻂ
ﺖ ﻳﺮﻳﻣـﺪ » :ﻛﺮﺩﺎﻥ ﻴﻭ ﺑﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺗﻤﺎﻡ ﺑﻪ  ﺎﻳﺑﻼ
ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ، ﺟـﺎﻥ ﻭ ﻣـﺎﻝ ﻣـﺮﺩﻡ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ 
ﻫﺎﻱ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ  ﺳﺎﺧﺖﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺯﻳﺮ ﺭﻧﺪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍ
ﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ. «ﺩﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭ ﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪﻴﺩﺧ ﻧﻴﺰ
ﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻧﻘـﺶ ﻴﺗﻮﺍﻥ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺷﺪﻩ، ﻣﻲ
ﻨﻔـﻊ ﺍﺯ ﻳﻱ ﺫﻫـﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ
ﺑـﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳـﻦ ﺍﻣـﺮ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻭ  ﻫـﺎ ﻮﻟﻴﻦ ﻏﺎﻟـﺐ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥﺌﻧﮕـﺎﻩ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴـﺩﻟﻴـﻞ 
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﻭﻫـﺎﻱ ﻋﻠﻤـﻲ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ 
ﻣﻨﺘﺴﺐ  ﻓﻘﻂﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻼﻳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺔﻭﻇﻴﻔ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ  ﺔﻧﺘﻴﺠ. ﺩﺍﻧﻨﺪﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ
ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻛﺸـﻴﺪﻥ ﺑـﺎﺭ ﺳـﻨﮕﻴﻦ  ﻲﺠﻳﺣﺬﻑ ﺗﺪﺭ
  .ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖﻭﺳﻴﻠﺔ  ﺑﻪﻫﺎ ﻮﻟﻴﺖﺌﻫﻤﻪ ﻣﺴ
ﻱ ﺫﻳﻨﻔـﻊ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﻦ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﻭﻫﻲ . ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻨﻔﻊ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻳﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫ
 ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻫﺶ، ﭘﻳﺧﻄﺮﺁﻓﺮ
ﺍﺯ ﺑﻼﻳـﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻭ 
ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻛﺜﺮ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ،  ﻢ،ﻳﺮﻴﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺸﺎﺑﻬﻲ 
 .ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻱ ﺫﻳﻨﻔﻊ، ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
ﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ، ﮔﺮﻭﻩﺍ
 ﻛﺮﺩﻧـﺪ، ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻣﻄـﺮﺡ  ﻱﻫﺎ ﻭ ﺑﻼﻳﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ 
ﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭ ؛ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪ
ﻭ ﺍﻳﻦ  ﻨﺪﺩﺍﻧﺴﺘﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲﻮﻟﻴﺖﺌﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺴ
ﺧ ــﻮﺩ ﺗﺄﻳﻴ ــﺪ ﺩﻳﮕ ــﺮﻱ ﺍﺳ ــﺖ ﺑ ــﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴ ــﺖ ﺩﻳ ــﺪﮔﺎﻩ 
ﭘﺪﺭﺳﺎﻻﺭﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ 
ﺗـﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻳﻲﻧﮕﺮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻲﻃﻔﻠﻲ ﺑﻲ
  .ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻧﻘـﺶ ﻭ ﮔﺮﭼـﻪ ﺩﺭ ﺳـﺆﺍﻝ ﺑﻌـﺪﻱ ﻛـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﺍﺯ 
ﻣـﺮﺩﻡ »ﺪﻩ ﺷﺪ، ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻴﭘﺮﺳ ﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡﻳﺟﺎ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﭼﻮﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ
ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ . ﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪﻳﺷﺎﻳﺪ ﺍ
ﻭ ﮐـﻞ  ﻛﻨـﺪ ﺭﺍ ﻣﻬﻴـﺎ  ﺧﺖﻣﺮﺩﻡ ﮐﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻨﺪ، ﺯﻳﺮﺳﺎ
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﻱ »  ﻳﺎ« ﺷﻮﺩﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻩ 
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ، «ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻣﺮﺩﻡ 
ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﻗﺘﻲ ﺻـﺤﺒﺖ ﺍﺯ 
ﺍﺯ . ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺑـﻮﺩ  ﻫـﺎ  ﺷﺪ، ﭘﺎﺳﺦ ﻱ ﺫﻳﻨﻔﻊﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ »ﻮﻟﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ ﻣـﺮﺩﻡ ﺻـﺮﻓﺎﹰ ﺌﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺴ
ﻱ ﺍﺭﺳـﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﻫـﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻛﻤـﻚ 
، ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﻨـﺘﺞ ﺑﻮﺩ« ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ » ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ 
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﻭﻇـﺎﻳﻔﻲ ﺑـﻪ ﺁﻧﻬـﺎ  ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 .«ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ » ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
 ﻲ، ﺑﺮﺧ ـ«ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻭ ﺍﺑﻌـﺎﺩ ﺁﻥ 
ﺍﻧـﺪ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﻣـﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﻼﻳـﺎ ﺁﺳـﻴﺐ ﺩﻳـﺪﻩ 
 ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻼﻳﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻤﻲ
ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﻱ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ» ﻲﻌﻨﻳ
ﺑﺮﺧـﻲ . «ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﻛﻤﻜـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﻲ
ﻛﻪ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ ﺑﻼﻳـﺎ ﻭ ﺩﺭ  ﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻴﻦ ﻋﻘﻳﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺍ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺔﻣﺮﺣﻠ
ﺑ ــﺮﺍﻱ » ﮕ ــﺮﻳﺑ ــﻪ ﻋﺒ ــﺎﺭﺕ ﺩ. ﻛ ــﺮﺩﺩﺭ ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﺷـﻴﻪ  ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ
ﺩﺭ  ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺮﺩﻡ  ﻫﺎ ﻣﺜﻼﹰ ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ. ﺍﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﺪﻩ. «ﺧﻴﺰﻣﻨﺎﻃﻖ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺑﻼﻳـﺎ  ﺑﺎﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ 
ﻱ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﻤﮏ» ﻬﺎﺎﻥ ﺁﻧﻴﺑﻪ ﺑ. ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﮐﻤﮏ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ
ﺩﺭ  ﺭﺍ ﺗ ــﻮﺍﻥ ﻣﺸ ــﺎﺭﻛﺖ ﻲﻣ ــ»ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ــ. «ﻣﻔﻴ ــﺪ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
 ﮐـﺮﺩ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
ﻮﻝ ﺌﻱ ﻣﺴﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﺗﻴﻢ
 ﮔﺎﻥﺩﻳـﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ، ﺑـﻪ ﻳـﺎﺭﻱ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻦ، ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﻣـﺮﺩﻡ ﻣـﻲ ﻳﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍ. «ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ























ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﺤـﻞ  ﻬﺎﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻧ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲ» ﺮﺍ ﻳﺯ  ؛ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﻗﻴﻘﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳـﺎﮐﻨﻴﻦ ﻭ 
 .«ﻨـﺪ ﺩﻫﺍﺭﺍﺋـﻪ  ﻫﺎ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻮﻟﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﺌﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﺴ ـﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ 
. ﻧـﺪ ﻛﺮﺩﺩﻳﺪﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺳﻴﺐ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻲ
ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ 
. ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛـﺮﺩ 
ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻃﻴـﻒ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
ﻣﺸ ــﺎﺭﻛﺖ ﻓﻌ ــﺎﻝ، ﻣﺸ ــﺎﺭﻛﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻧ ــﺪﻩ، )ﻣﺸ ــﺎﺭﻛﺖ 
 ﺍﻱ ﻭ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﻫﻤﻜـﺎﺭ، ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ
ﻮﻟﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺌﻣﺴ ـﻛـﻪ ﺭﺳـﺪ ، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ (ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ
ﺍﻱ ﻣـﺮﺩﻡ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻧﺪﻩ، ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻭ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ 
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 . ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻱﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ 
، ﺳ ــﻄﺢ ﻭ ﻣﻴ ــﺰﺍﻥ ﻣﺸ ــﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣ ــﻲ ﺩﺭ ﺻ ــﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳﺎ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳـﺘﺎﻥ 
ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ  ،ﺍﺯ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻩ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ. ﺷـﺪﺑﺮﺭﺳـﻲ 
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ، ﺣـﻴﻦ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺥ ﻧـﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ » ﻬﺎﺁﻧ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ .ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻴﻠـﻲ  ﻲﻭﻟ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮐﻢ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ  ﻭﺑﻢ  ﺔﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﺩﺛ
ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑـﻪ . «ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺍﮔـﺮ »: ﮐـﻪ  ﺍﻧـﺪ ﻣﻮﻗـﻊ ﺩﺍﻧﺴـﺘﻪ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻃﻼﻉ
ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺍﻃﻼﻉ
ﻣـﺮﺩﻡ  ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ. «ﺁﻳﻨﺪﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲﺣﺎﺩﺛﻪ
 ﻬـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﺁﻧ . ﺍﻧﺪﺭﺍ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﻼﻳﺎ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ
 ،ﻣـﺮﺩﻡ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ »
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻳﻲ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘـﻲ ﻣـﻲ ﺍﮐﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎﻣﺸﺎﺭﮐﺖ 
ﻱ ﺫﻳـﺮﺑﻂ ﻫـﺎ ﺭﺳـﺎﻧﻲ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕﻴﻣﺎﻧﻌﻲ ﻧ
ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ  ،ﻧﻈﺮﺍﻥﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ. «ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ 
ﻱ ﺫﻳـﺮﺑﻂ ﺍﺯ ﻫـﺎ ﺍﻣـﺮ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻳـﺎ ﺍﺻـﻮﻻﹰ ﺑـﻪ  ﻤـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧ ﻫﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺣﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ 
 . ﺩﺍﻧﻨﺪﺭﺍ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ
ﻋﻤﻴـﻖ، ﺩﺭﺧﺼـﻮﺹ  ﺔﺩﺭ ﺑﺨﺸﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺼـﺎﺣﺒ  
 ﺔﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻴﻄ ـﺌﻱ ﻣﺴ ـﻫـﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻱ ﻫﺎ ﻗﺪﺍﻡﺍ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻼﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻭ ﺟﺬﺏ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ . ﺳﺆﺍﻝ ﺷـﺪ  ﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲﻫﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﺍﺣﻤـﺮ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ» : ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻣـﺮﺩﻡ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ 
ﻭ ﺍﺯ ﻧﻴـﺮﻭﻱ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ  ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻣـﻲ  ﺗﻴﻢ
. ﮐﻨﻨـﺪ ﺩﻳـﺪﻩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣـﻲ ﻳﺎﺭﻱ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﮐﻤﻴﺘـﺔ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ 
ﻱ ﻧﻘـﺪﻱ ﻭ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟﻠـﺐ ﮐﻤـﮏ ... ﻭ ( ﺭﻩ)ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ 
ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙﻏﻴﺮﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ 
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ »ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨـ ؛ «ﻧﺒـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻱﻗـﻮ ﻲﻠـﻴﺧﺁﻧﻬـﺎ 
ﺸـﺎﺭﮐﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺣـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻣ  ﺑـﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  ﺁﺗﺶ
ﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﺗـﺶ ﻧﺸـﺎﻥ ﻫﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮﻭﻩ
ﻱ ﺧﺎﺻـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ 
ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫـﺎﻱ  ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻫـﺎ  ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﮐﻨﻨﺪ  ﻲﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﻣ
  .«ﺑﺎﺷﺪﺷﺎﻣﻞ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﻲ
ﺭﺍ  ﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻳ ـﻒ ﺩﺭ ﺍﻴﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺿﻌﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﺖ ﺑﺮ 
ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮﺩﻥ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳـﺎ، 
ﻓﻘـﺪﺍﻥ  ،١ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ  ﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ 
ﺍﻱ ﺩﺭ ﺭﻳ ــﺰﻱ ﻭ ﺣ ــﺎﻛﻢ ﺑ ــﻮﺩﻥ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻟﺤﻈ ــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ
 . ﺍﻧﺪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻳﻲ ﺑﻮﺩ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﮔﺎﻡ ﺷﺪ،ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﻣﻮﺿﻮﻉ 
                                                   
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ  (OGN)ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ١
ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﺧﺼﻮﺹ ﻳﻲ ﺩﺭ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ» ﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﭘﺬﻳﺮ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﻱ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎ ﻫﺎ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻧﺞ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻧﺒﺎﻝ  ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔﻛﺮﺩﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ 
  .«ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 























ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ ﻭ  ﻱ ﻣﺮﺩﻣـﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﺔ ﻫـﺎ  ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻳﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ . ﺍﻧﺪﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﮔﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﺳـﻮﻱ ﻣـﺮﺩﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻧﺸـﺪﻩ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ 
ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺑﺴـﻴﺞ ﻭ  ﻳﻲﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼﺵ. ﺍﺳﺖ
ﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺎ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺍﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ؛ﺷـﻮﺩ ﺎﻡ ﻣﻲﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺍﻧﺠ
ﻣﺴـﺎﺟﺪ  ﻭ ﻱ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﺮﺩﻣﻲ، ﺍﺻـﻨﺎﻑ ﻫﺎ ﺷﺪﻥ ﮔﺮﻭﻩﻓﻌﺎﻝ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳﺎﺭﻱ ﺭﺳـﺎﻧﺪﻥ 
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴـﺰ  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺩﻳﺪﻩﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻥ ﺁﺳﻴﺐ
ﻣﻨﺘﻈـﺮ  ﻓﻘـﻂ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻮﺍﺩﺙ »ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ 
 ﻲﻱ ﻣﺮﺩﻣﻫﺎ ﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺮﺍ ﻋﻤـﻼﹰ ﺗﺸـﮑﻞ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻳـﺯ ؛ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﻧـﺪ
ﻦ ﺑـﻮﺩ ﻳ  ـﺑﺮ ﺍ ﻲﻧﻈﺮ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺒﻨ. «ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﺮﺩﻡ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻭ ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮﺩ ﺩﺭ »ﻛﻪ 
  .«ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ
ﻱ ﻫـﺎ ﺁﻳـﺎ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻝ ﺩﻫﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺆﺩﺭ ﺳ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ  ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻲ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﻲ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﭼﻪ ﺍﺑﻌـﺎﺩﻱ؟ 
ﭘﺎﺳـﺦ  ﺳـﺆﺍﻝ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻤﺔ
ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷـﺪ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺍﻣﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ ؛ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ
  :ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ
 ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ، ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ؛ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺯ _
 ؛ﻱ ﻣﺎﻟﻲﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺁﻭﺭﻱﺟﻤﻊ  _
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ؛ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ  _
 ؛ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ _
ﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﻴﻢ _
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﮔﻴﺮﻱ ﻭ 
  ؛ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻋﻀﺎ
 ؛ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ _
 ؛ﺭﺳﺎﻧﻲﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻃﻼﻉ  _
ﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺌﻱ ﻣﺴﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ _
 ؛ﺍﻣﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵﺩﺭ 
 .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ _
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻛﺸـﻮﺭ ﺍﺯ ﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﺑﻼﻳﺎ ﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺭﺍ ﺿﻌﻴﻒ،  ﻫﺎ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﺔ. ﺆﺍﻝ ﺷﺪﺳ
  . ﻨﺪﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻛﻮﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘ
ﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻫﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺷﻬﺮﻱ، ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﻲ، 
ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ، ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺶ، ﺳﻄﺢ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ  ﻱﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﺓ... ﻭ 
ﺍﻝ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺆﺳ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﻩ
ﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻴﺑﺴ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻄﻮﺡ  ﺔﺍﻳﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ  ﻲﻭﻟﻲ ﺍﻗﻠﻴﺘ ؛ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺮﭼﻪ»ﻲﻌﻨﻳ ؛ﺗﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖﺳﻄﻮﺡ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺑﻬﺘﺮ ( ﺍﻱﻣﺤﻠﻪ)ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ
ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺟﺎ ﮔﺮﻭﻩﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﻳﺍ ﺑﺎﻳﺪ .ﺍﺳﺖ
 .«ﺪﻧﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮ
ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ  ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺻﺮﻑ ﻱﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮ
ﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻴﭘﺮﺳ ،ﻱﻧﻈﺮﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ 
 ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺍﺻﻮﻻﹰ ﺍﻣﻜﺎﻥﺣﺪ 
ﻭﻟﻲ  ﻨﺪ؛ﺩﺍﻧﺴﺘ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ. ﺍﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮ
ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ . ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪﻧﻤﻲ ﻲﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﻭ ﻋﻤﻠ ﻲﮔﺮﻭﻫ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻭﻟﺖ 
ﺳﺎﺯﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﺍﻱ ﻭ ﻋﺪﻩ ﻲﻋﻤﻠ
ﺰ ﻴﮔﺮﻭﻫﻲ ﻧ. ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻃﻼﻉ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ 
  .ﺍﺳﺖﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺿﺮﻭﺭﻱ 
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ  ﺎﻥﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺨﺎﻃﺒ ﺳﭙﺲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭼﺮﺧﺔ ﻛﺪﺍﻡﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ 
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ  (ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﭘﺲ ﻗﺒﻞ،)ﺑﻼﻳﺎ 
ﻮﻻﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺌﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺴ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪ
ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ،ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ























ﻞ ﺩﺭ ﻴﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﺷﺮﻁﻭﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻛﺮﺩ؛
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ، 
، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻬﺎﺩﻫﻲ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﻧﺟﻬﺖ ،ﻫﺎ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ  -ﻧﺪﻫﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ، ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧﻲﺳﺎﺯﻣﺎ
ﺍﺭﺍﺋﻪ  -ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺭﺳﺎﻥ –ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ 
ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺧﺪﻣﺎﺕ  ﺔﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ، ﺗﻬﻴ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺔﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ ﻫﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑ. ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩﺩﮔﺮ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻳﻌﻨﻲ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻧﻘﺶ  ﺔﻣﺮﺣﻠ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ 
ﻮﻟﻴﻦ ﺌﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺴ. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻲ
 ﻛﺮﺩﭘﺮﺭﻧﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﻊ، ﺍﻃﻼﻉ ﻳﺳﺮ ﻲﺭﺳﺎﻧﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻃﻼﻉ ﻱﻣﻮﺍﺭﺩ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ  ﻲﻭ ﺁﮔﺎﻫ
   .ﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻴﭘ ﺁﻣﻮﺯﺵ
  ﻱﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ  
ﺍﺯ ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷﻤﺎﺭ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﻭﻗـﺎﻳﻊ ﺯﻳﺎﻧﺒـﺎﺭ 
ﺯﻧـﮓ ﺧﻄـﺮﻱ  ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﻮﻟﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴـﻴﺞ ﺌﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴ
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸـﻲ ﺑـﻪ ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ
 ﻱﺮﻴﺗـﺪﺑ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﻬـﻢ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺳـﻨﺘﻲ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﻓﺮﻫﻨـﮓ . ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﻣﻲﻗﻮﻣﻲ، ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ ﻭ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺤـﻮ ﺑـﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﻱ، ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺭﻳـﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﺑﻼﻳﺎ، ﻛﺴـﺐ ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ؛ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺍﻣـﺪﺍﺩ، ﻧﺠـﺎﺕ، ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺩﺭ 
ﻭﻗـﻮﻉ ﻭ ﺑﺎﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺑـﺎﺯﺗﻮﺍﻧﻲ،  ﺔﻣﺮﺣﻠ  ـ
ﭘﺲ ﺍﺯ  ﺔﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ
  . ﻛﺮﺩﻭﻗﻮﻉ ﺑﻼﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
 ﻱﻫﺎﺸـﻨﻬﺎﺩ ﻴﭘ ﺍﺳـﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗـﻮﺍﻥ ﻮﻟﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ، ﻣـﻲ ﺌﻣﺴ
ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣـﻲ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ 
  :ﻛﺮﺩﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳﺑﺎ ﺑﻼﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺩﺭ 
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻡ  .١
ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﻲ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﺍﺯ ﻲﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠ ﺧﺴﺎﺭﺕ
 ﺧﺼﻮﺹﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻗﺒﻠﻲ، ﺩﺭ 
ﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﻱ ﮐﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻬﺎﺁﻧ ﻱﺳﺎﺯ ﺁﮔﺎﻩ
 ﺧﻮﺩ؛ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻟﻘﺎﻱ   .٢
ﻱ ﻓﮑﺮﻱ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﻤﮏ
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ . ﺭﻭﺩﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ ﻬﺎﺁﻧ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻫﺎ ﻭ ﮐﻼﺱ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻣﻲ
 ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺎﺭﺏﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ  ﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔﻴﻣﻮﻓﻖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻧ
ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻮﻟﻴﻦ ﺩﺭ ﺌﻣﺴ
ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ . ﻛﺮﺩﭘﺬﻳﺮ  ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﻭ  ﻫﺎ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻱﻣﻌﻨﻮﻱ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻄﺎ
ﺰ ﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻧ
 ﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ؛ﻴﺎﺭ ﺗﺄﺛﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴ ﻲﻣ
 ﻱﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍ .٣
 ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ؛ﻛﺮﺩﻥ ﻦ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻴﻴﺗﺒ
ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑ ﻫﺎ ﻣﺎﻥﺳﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﻣﮑﻠﻒ  .٤
 ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ؛
ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﺮﻫﻨﮓ .٥
 ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ؛ 
ﻱ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻤﮏ  .٦
ﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻴﺍﺯ ﻗﺒ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ
 ﺩﺍﺷﺘﻦﺑﺮﺍﻱ  ﻲﺮ ﺩﻭﻟﺘﻴﻏ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﮑﻴﻞ 
ﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭ ﻳﺎ  ﺔﺗﻮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣ
 ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ؛ ﻪﺑ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ   .٧
ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ  ﻱﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﺧﺼﻮﺹ ﻮﻟﻴﻦ ﺩﺭ ﺌﻣﺴ
 .ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
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